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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο 
'Αβέρωφ Ευάγγελος 190, 191, 197 
'Αγγέλου "Αλκής 38, 39 
'Αγγλία βλ. Μεγάλη Βρετανία 
'Αγγλικανική 'Εκκλησία 291 
"Αγγλοι 250* εύσεβιστές 289" μετανάστες 
100,110,111,116,121 
"Αγιοι Δέκα Καινούργιου 90 
"Αγιος Βλάσης Ηρακλείου 74 
"Αγιος Μάμμας Σητείας 74 
"Αγιος Μάρκος Ρεθύμνης 75 
"Αγιος Νικόλαος Σητείας 90 
"Αγιος Σύλλας Τεμένους 74 
'Αγίου Βασιλείου επαρχία 75 
"Αγκυρα 288 
Άγναντερο βλ. Μεσδάνι 
'Αδελφότης και "Αμυνα 150 
'Αδέσμευτοι 184 
Άδραμύττιο 86 
'Αδριανός 212 
'Αζοφική 267, 270-273 
'Αθανασιάδη Πολυμνία 201-203 
'Αθήνα 11, 86,137,138,150,151,160,161, 
163, 166, 170, 172, 190, 232, 235, 239, 
240, 242, 244, 246, 248, 250,287 
'Αθηναϊκά Νέα (έφημ.) 228 
'Αθηναίοι 33 
Άθήνη Στέση 288 
Άϊβαλί 65, 86 
Αιγύπτιοι 185 
Αίγυπτιώτες "Ελληνες 197 
Αίγυπτος 49, 64, 184, 183-198 
'Αϊζενχάουερ 195 
Αιθίοπες 64 
*Ακ Τάμπια Ηρακλείου 74 
'Ακαδημία 'Αθηνών 285, 294 
'Ακαδημία 'Επιστημών Ουκρανίας 274 
'Ακρόπολη (έφημ.) 138, 144 
Άλάνοι 274 
'Αλβανία 250 
'Αλβανοί 33, 150-152 
'Αλγερία 187, 192, 198 
'Αλέξανδρος (μάρτυρας) 210 
'Αλέξανδρος, τσάρος της Ρωσίας 32, 36 
Άλή Πασάς 134, 139, 140, 149-151 
Άλφόνσος Ι Γ ' (Ισπανία) 173, 174 
'Αμαρίου επαρχία 74, 75 
'Αμερική 93, 240, 249" βλ. και 'Ηνωμένες 
Πολιτείες 'Αμερικής 
'Αναγέννηση 295 
Άνάγυρος Σητείας 74 
'Ανατολικό Ζήτημα 67 
'Αντιβασιλεία 258 
Άντύπας Μαρίνος 146 
'Αντωνίου Δαυίδ 289 
'Ανώγεια 89, 90 
Άξέντι Μονοφατσίου 74 
"Αξονας 165, 175 
Άποθαμένου μετόχι (Κρήτη) 75 
'Απόπειρα 220 
Άπουλήιος 208 
"Αραβες 14, 64, 184, 185, 188, 190, 194 
Άραντζιώνη Μαργαρίτα 270, 272 
'Αργεντινή 95-129 
'Αργεντινοί 101, 102, 121 
'Αργολίδα 219, 220 
'Αργοστόλι 283 
'Αργυρόκαστρο 153 
"Αριος Άντωνίνος (Ρωμαίος ανθύπατος) 
205,207 
'Αριστερά 250 
'Αρμένιοι μετανάστες 113, 128 
"Αρτα 141, 154 
Άσδρούβας 208 
Άσουάν 187, 188 
'Ασπασία 11 
Άσπράκης Ρασίχ 82 
Άστουρίκα 216 
Άτατούρκ βλ. Κεμάλ Μουσταφά 
Άτσιπάδες Μονοφατσίου 74 
'Αττική 33, 239 
Αυγουστίνος, επίσκοπος Ίππώνος 202, 217 
Αυστρία 271 
'Αφρική 158, 187, 196, 201, 202 
Βαγδάτης Σύμφωνο βλ. Σύμφωνο της Βαγ­
δάτης 
Βαλεαρίδες 167 
Βαλεριανος 207 
Βαλκάνια 151, 157, 161-166, 170 
Βάνδαλοι 207 
Βαρκελώνη 158, 168 
Βάρκιζας συμφωνία 250 
Βασιλείου 'Αλέξανδρος 21, 33, 47, 51, [56] 
(Κούσουλας), 234 
Βασιλείου 'Αναστάσιος 137, 140 
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Βασιλείου Σπυράκης 137, 140 
Βεγγάζη 64 
Βεγγάζιοι 71, 87 
Βελιγράδι 186 
Βελιώτη Μαρία 219 
Βενετία 56, 283, 292 
Βενιζέλος Ελευθέριος 65, 77, 78,137,154, 
155 
Βερνάντσκιυ Β. Ι. 268 
Βερναρδάκης Δημήτριος 233 
Βήμα (έφημ.) βλ. Το Βήμα (έφημ.) 
Βιάννου επαρχία 74, 75, 90 
Βιβλιοθήκη Δημητρίου Ποστολάκα 24 
Βιβλιοθήκη Λαυρεντιανή βλ. Λαυρεντιανή 
Βιβλιοθήκη 
Βιέννη 24, 28-30, 40, 41, 56, 59, 227 
Βίμπια Περπέτουα βλ. Περπέτουα Βίμπια 
Βιοφάρμ 249 
Βλαστός Παντολέων 36 
Βλαχογιάννης Γιάννης 222 
Βλάχος Γεώργιος 171 
Βνοβιτσένκο Ι. 271 
Βογιώτας Κ. 139 
Βόιλας Σητείας 74 
Βοιωτία 239 
Βολταϊρος 14 
Βορρού Μονοφατσίου 74 
Βόρτολι τυπογραφείο 291 
Βουκουρέστι 163, 170, 235 
Βουλγαρία 82, 134 
Βουλή των Κρητών 81· βλ. και Κρητική 
Βουλή 
Βουρβουλίτης Καινούργιου 74 
Βουργαρέλι "Αρτας 154 
Βούρλα 86 
Βρετανία βλ. Μεγάλη Βρετανία 
Βρετανικό Συμβούλιο 196 
Γάγαρης Γ. Κ. 151 
Γαζής Θεόδωρος 60, 61 
Γάζι Μαλεβιζίου 74, 75 
ΓΑΚ βλ. Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους 
Γαλάτσι Ρουμανίας 160 
Γαλλία 15, 168, 169, 175, 183-198 
Γαλλικό 'Ινστιτούτο 'Αθηνών 197 
Γάλλοι μαχητές 162· μετανάστες 110, 111, 
116,121,122 
Γενικά 'Αρχεία τοΰ Κράτους 222, 223 
Γενιτσαράκης Χουσε'ί'ν 77 
Γέννα Μονοφατσίου 90 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 230 
Γεννάδιος Γεώργιος 290 
Γένοβα 28, 48, 49 
Γενοβέζοι μετανάστες 102, 108 
Γερακάρης Μίνως 227, 228 
Γερμανία 158, 162, 168, 250 
Γερμανοί έθνικοσοσιαλιστές 165* εύσεβιστες 
289· μετανάστες 100, 121 
Γερούση εμπορικός οίκος 262-264 
Γέτας 209, 215 
Γεωργιάδης Θανάσης 202, 203 
Γεωργικός Σύνδεσμος Τρικάλων 147, 
149 
Γεώργιος Α' (Ελλάδα) 240 
Γεώργιος Β' (Ελλάδα) 170, 172, 173 
Γεώργιος πρίγκηπας (Ελλάδα) 76, 88 
Γεωργίου Εμμανουήλ 290 
Γεωργίου Νικόλαος Κύπριος (ψευδώνυμο 
τοϋ Α. Κοραή) 35 
Γεωργογιάννης Π. 273 
Γεωργόπουλος Δημήτρης 220 
Γιακούμποβα Λαρίσα 270 
Γιακωβάκη Νάσια 289 
Γιάλτα 270 
Γιάννενα βλ. 'Ιωάννινα 
Γιβραλτάρ 162 
Γιουγκοσλαβία 186, 187, 198 
Γκουανγίνι 'Αλέξανδρος 274 
Γλασκώβη 117 
Γλύξμπουργκ δυναστεία 174 
Γλυτζούνης Μανόλης 290 
Γότθοι 274 
Γούβα 248 
Γουδί 135, 136, 155 
Γουρζούφ (χωριό της Αζοφικής) 270 
Γούρνες Τεμένους 74 
Γράντος Μονοφατσίου 74 
Γρηγόρη βιβλιοπωλείο 254 
Γρίβας Γεώργιος 189, 250 
Γρουσέβσκυ 'Αλέξανδρος 273 
Δαμαλας Νικόλαος 230, 231 
Δαμάντρι Μονοφατσίου 74 
Δαμασκός 195 
Δασκαλάκης 'Απόστολος 38, 39 
Δάφνη Μυλοποτάμου βλ. Πραχίμου 
Δεινοκράτης 210, 216 
Δεκεμβριανά 250 
Δέκιος 205-207 
Δελτίον Πληροφοριών εξ 'Ισπανίας 164 
Δελφοί 281, 296 
Δηλιγιάννης Θεόδωρος 134, 138, 141, 151, 
152 
Δημαράς Κ. Θ. 288, 296 
Δήμητρα 215 
Δημητράκου τυπογραφείο 249 
Δημητρώφ 170 
Δημόσια Βιβλιοθήκη «Παλαμήδης» 220 
Δημοτικό 'Αρχείο Ναυπλίου 219 
Διδώ 208 
Διεθνείς Ταξιαρχίες 157, 158, 162 
Διεθνής βλ. Κομμουνιστική Διεθνής 
Δίων ό Χρυσόστομος 270 
Δονατιστές 217 
Δοσίθεος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 284 
Δουβλίνο 117 
Δούκας Νεόφυτος 9 
Δραγούμης Στέφανος 150 
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Δρακούλης Πλάτων 146 
Δρούλια Λουκία 282, 291 
Δρούλια-Μητράκου Έλλη 283 
Δωροβίνης Βασίλης 219, 220 
ΕΑΜ 179, 250 
Έβεράρτος βλ. Eberhart J . M. 
Εβραίοι, 165, 184, 197' ισπανόφωνοι δοκι­
μιογράφοι 161" μετανάστες 128* σεφα-
ραδίτες 161' βλ. και Ρωσοεβραΐοι 
Εθνική Βιβλιοθήκη Ουκρανίας 272 
Εθνική Εταιρεία 137 
'Εθνική Τράπεζα 151 
'Εθνικό "Ιδρυμα 'Ερευνών 277 
'Εθνικό Τυπογραφείο 244 
'Εθνικός Κήρυξ (έφημ.) 192 
'Εκκλησία Μεγάλη βλ. Πατριαρχείο Οικου­
μενικό 
ΕΛΑΣ 248 
Ελβετία 249 
'Ελευθερία (έφημ.) 197 
"Ελλη (περιοχή της Κριμαίας) 274 
Έλληνες αρχαίοι [11]' επιχειρηματίες 134" 
ιστορικοί 261' καθολικοί 167, 284' με­
τανάστες 111, 114-116, 121, 122, 128· 
της Νίζνας 271' ουνίτες 167' πρόσφυγες 
134' χωρικοί 150 
Ελληνική Βιβλιογραφία 292, 294 
Ελληνική Κοινότητα Μπουένος "Αιρες 
114 
Ελληνική Σχολή Τσαρίτσανης 291 
Ελληνικό 'Αδελφάτο Νίζνας 271 
Ελληνικό 'Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα­
βυζαντινών Σπουδών Βενετίας 295 
Ελληνικό Μαγιστράτο Νίζνας 271 
'Ελληνικός Βορράς (έφημ.) 192 
'Ελληνισμός (περ.) 137, 144, 146 
'Ελληνισμός (Εταιρεία) 133-155 
Έλληνοαραβική 'Ένωση 194 
'Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο 257 
'Εμφύλιος 248 
Έξτρεμαδούρα 167 
ΕΟΚ 196 
ΕΟΚΑ 189 
EON 176, 179 
'Επανάσταση Γαλλική 257 
Επανάσταση Ελληνική 257, 260 
Επτάνησα 283 
'Ερμής ο Λόγιος (περ.) 18-25, 33, 34, 36, 
^ 38 ,43,44,47,57 
Ερμούπολη 259, 264 
Εσπερία 233 
Ε Σ Σ Δ βλ. Σοβιετική Ένωση 
'Εστία (έφημ.) 170, 192 
'Εστία (περ.) 228 
Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 137 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
5 293 
Ευρώπη 158 
Εύσέβιος (επίσκοπος Καισαρείας) 206 
Έφημερις της Σμύρνης 232 
Έφτάρι (χριστιανική ομάδα στην Κρήτη) 88 
Ζάκανθος Σητείας 74 
Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 234 
Ζάμπρες Μονοφατσίου 74, 90 
Ζαρίδη Κατερίνα 290 
Ζησιμοπούλου Α. 273 
Ζίτσα 150 
Ζού Σητείας 75 
Ζουρίδες (Μουσουλμανική ομάδα στην Κρή­
τη) 88 
Ζωγράφος Γεώργιος Χρηστάκη 135, 137, 
138,145 
Ζωή (περ.) 245, 249 
Ήλιου Φίλιππος 39, 40, [278], 291, 294-
296 
Η Π Α 186-188, 193-195, 246 
"Ηπειρος 133, 149, 150, 151, 153, 154 
'Ηπειρώτες 138, 150, 151 
'Ηράκλειο 66, 68, 69. 71-74 76, 77, 79, 80, 
82, 83, 85, 88, 89 
Θάνας Δημήτρης 294 
Θεοδωρίδης Ά ρ . 148 
Θεοτόκης Γεώργιος 134, 138, 144 
Θερειανος Δημήτριος 38 
Θέρισο 79, 80 
Θεσσαλία 133, 134, 135, 138, 140, 142, 
144, 145, 148, 154, 291 
Θεσσαλονίκη 86, 160, 161, 169, 192, 240 
Θησείο 250 
Θωμαΐδης (ιερέας) 151 
'Ιάκωβος (μάρτυρας) 209, 210 
Ίάμβλιχος 208 
'Ιβηρική Χερσόνησος 161, 169 
'Ιγνάτιος (επίσκοπος Αντιόχειας) 204, 205, 
210 
'Ιγνάτιος, μητροπολίτης Ούγγροβλαχίας 32, 
33, [52], 57 
'Ιεράπετρα 72, 74 
'Ιεράπετρας επαρχία 74, 90 
"Ιζμπας Τατιάνα 274 
'Ινδία 186 
'Ινδοκίνα 192 
'Ινστιτούτο Παγκόσμιας 'Ιστορίας (Μόσχα) 
273-274 
Ιόνιο Πανεπιστήμιο βλ. Πανεπιστήμιο 
'Ιόνιο 
'Ιουδαίοι 209 
Ιράκ 186 
'Ιράν 186 
'Ιρλανδοί μαχητές 162 
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Ίσιδωρίδης Σκυλίτσης βλ. Σκυλίτσης Ίσι-
δωρίδης 'Ιωάννης 
'Ισοκράτης 230 
'Ισπανία 14, 157, 158, 285 
' Ισπανό -Ελληνικός Σύνδεσμος 163 
'Ισπανοί δημοκρατικοί 161, 178* διπλωμά­
τες 159, 160· εθνικιστές 157-180· μετα­
νάστες 98, 100, 109, 116, 121, 122 
'Ισραήλ 184, 185, 187, 192, 197 
'Ιταλία 23, 26, 47,158,162, 165, 168, 249, 
289 
'Ιταλοί μετανάστες 100, 102,108, 112,114, 
116,120,121,124· στρατιώτες 162· φα­
σίστες 165 
'Ιωάννινα 80, 138, 152 
'Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο βλ. Πανεπιστήμιο 
'Ιωαννίνων 
Καβάλλου Μονοφατσίου 74 
Καβάφης Κωνσταντίνος 270 
Καζάζης Νεοκλής 137, 143, 146, 149 
Καζάν Πανεπιστήμιο βλ. Πανεπιστήμιο τοΰ 
Καζάν 
Καζαντζάκης Νίκος 270 
Καθημερινή (έφημ.) 192 
Καινούργιου επαρχία 69, 70, 72, 74, 75 
Κάιρο 197 
Κακό Χωριό (Μεταξοχώρι) Μονοφατσίου 90 
Κακού Ριζοϋ (Κρήτη) 74 
Καλαβρία 114 
Καλλιόπη (περ.) 36 
Κάλλιστος (επίσκοπος Ρώμης) 206 
Καλογερας "Αγγελος 292 
Καλογερικό Μονοφατσίου 74 
Καλομενόπουλος Ν. 64 
Καλύβια Πυργιώτισσας (Κρήτη) 74 
Κάλυμνος 193 
Καμάρ (τουρκόφωνο χωριό της Αζοφικής) 
274 
Καμάρες Μονοφατσίου 74 
Κανελλόπουλος Παναγιώτης 196 
Καπνιστής κόμης 268 
Καποδίστριας Βιάρος 258 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 36, 258-261 
Καρακάλας 201, 209 
Καραμανλής Κ. 184, 190, 193, 197 
Καράμπουρνα 86 
Καραπάνος Κωνσταντίνος 141 
Καρασμάνης Βασίλης 293 
Καρατζάς Νικόλαος 14 
Καρκαδιώτισσα Τεμένους 90 
Κάρολος Β' (Ρουμανία) 170 
Καρπατσουλιανά (Πλάτανος) Σελίνου 75 
Καρυά Μονοφατσίου 74 
Καρχηδόνα 201, 202, 207-209 
Καρχηδόνιοι χριστιανοί 208 
Καστελλάκια 75 
Καστελλιανά Μονοφατσίου 90 
Καστώρης Κώστας 268 
Καταλανοί συντηρητικοί 164 
Καταρτζής Δημήτριος 12, 13 
Κατάρτι (εκδόσεις) 202 
Κατινάκης Λουκάς 35 
Κατοχή 179, 180, 248 
Κατσώνης Λάμπρος 272 
Κάτω 'Επισκοπή 75 
Κελλιά Πεδιάδας (Κρήτη) 75 
Κέλσος 203 
Κεμάλ Μουσταφά 174 
Κέντρο 'Ελληνικής Γλώσσας 9 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών / EIE 277, 
280,281 
Κεραμεικος 248 
Κέραμος Καινούργιου (Κρήτη) 74 
Κέρκυρα 175, 258, 290-292 
Κέρτς-Γενίκαλε 270 
Κέσογλου 'Αθανάσιος 270 
Κεφάλα Μονοφατσίου 74 
Κεφαλλονίτες διανοούμενοι 283 
Κιβωτός της ελληνικής γλώσσης 22 
Κίεβο 265, 266, 268-271, 273 
Κιλελέρ 135, 147 
Κιλιτζή μετόχι (Κρήτη) 74 
Κίνα 187, 192 
Κινσάνους (περιοχή της Κριμαίας) 274 
Κιργκιζία 271 
Κισσάμου επαρχία 74, 75 
Κιτρομηλίδης Πασχάλης 277 
ΚΚΕ 169, 175, 248, 250, 269 
Κλαυθμώνος πλατεία 250 
Κλησίδι 'Αμαρίου 75 
Κλιμένκο Νίνα 266, 267, 270, 272, 273 
Κλονάρης Χριστόδουλος 33 
Κοδρικάς 'Αχιλλέας 59 
Κοδρικάς Παναγιωτάκης 9-61 
Κόδρος 33 
Κοκκινάκης Κωνσταντίνος 18-25, 31, 36-
38, [43]-[49], [51], 227, 229-231, 233, 
235,236 
Κόκκωνας Γιάννης 257-260, 280, [289] 
Κολομόδης Πεδιάδας (Κρήτη) 74 
Κομιντέρν 170 
Κομμουνιστική Διεθνής 167-169, 171 
Κονδυλάκης 'Ιωάννης 64, 85 
Κονδύλης Γεώργιος 173 
Κόνδωρ, γερμανική λεγεώνα 162 
Κοντιγιάκ 289 
Κοντομηνάς Δημήτρης 293 
Κοραής 'Αδαμάντιος 9, 10, 14-18, 22, 30, 
35 40 51 227-237 261 
Κότινος (εκδόσεις) 277,'278, 282, 293, 294 
Κότσουρ Γ. 270 
Κουζμινκόβ Λέλ 270 
Κουμαριανοΰ Αικατερίνη 30 
Κουνάδης 'Ανδρέας 286 
Κουοντβουλντέο, επίσκοπος Καρχηδόνας 
217 
Κούρδοι 87 
Κουρέντων περιφέρεια 137 
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Κουρήδες 268 
Κοϋρτες Καινούργιου 79, 89 
Κούρτιος 'Αριστοτέλης 151 
Κούσουλας (άπο το «κόνσολος»;) βλ. Βασι­
λείου 'Αλέξανδρος 
Κουταρέλλη Μαρία 230 
Κουτού Μονοφατσίου 74 
Κρεμλίνο" βλ. και Σοβιετική "Ενωση 168, 
169 
Κρεμμυδάς Βασίλης 291, 294 
Κρήτη 63-93, 258 
Κρητική Βουλή 65, 77, 81' βλ. και Βουλή 
τών Κρητών 
Κρητική 'Επανάσταση (1866) 150 
Κρητική 'Επιτροπή 82 
Κρητική Πολιτεία 76, 77 
Κριβονος Β. 273 
Κριμαία 192, 267, 268, 274 
Κριτσά 71, 89 
Κρόνος 215 
Κτηματική Ένωσις 145 
Κυδωνιές βλ. Άϊβαλί 
Κυπραΐος Βασίλης 294 
Κυπριακό 185, 188, 190-192, 196, 198 
Κυπριανός (επίσκοπος Καρχηδόνας) 204, 
205,207 
Κύπρος 184, 189-191, 193 
Κυρίαρχος Νεολαία (έφημ.) 245 
Κυρμουσί Καινούργιου (Κρήτη) 74 
Κύρου 'Αχιλλέας 170 
Κυρτάτας Δημήτρης 201 
Κώδικας τών θυσιών 66 
Κωλέτης 'Ιωάννης 259, 291 
Κωνσταντινόβιτς 268 
Κωνσταντινούπολη 12, 15, 49, 65, 82, 86, 
134,137,163,258, 259 
Κως 76 
Κωστάντζα 163 
Λαγκάς Μονοφατσίου 74 
Λαγός Δημήτριος 45 
Λαϊκό Κόμμα 138 
Λαϊκό Μέτωπο 158, 167, 169, 170, 171, 
178 
Λάκκος 'Αγίου Βασιλείου (Κρήτη) 75 
Λαμνώνι Σητείας 74 
Λαογραφικό Μουσείο Μαριούπολης 272 
Λάππας Κώστας 291 
Λαράνι Μονοφατσίου 79 
Λασίθι 89· επαρχία 90' νομός 73, 76 
Λάσκαρης Κωνσταντίνος 61 
Λασκαρίδης Χρήστος 270 
Λατινική 'Αμερική 165 
Λαυρεντιανή Βιβλιοθήκη 23, 47-49, 54 
Λβοβ (Λεοντόπολις) 267, 268, 273 
Λεγεώνα τών Ξένων 162 
Λειψία 52 
Λεοντόπολις βλ. Λβοβ 
Λεπτίμαγνα 209 
Λέσβος 82 
Λιβανέζοι μετανάστες βλ. Συρολιβανέζοι με­
τανάστες 
Λίβανος 198 
Λιβόρνο 23, 24, 27, 29, 53 
Λιμοχώρι Τεμένους 74 
Λοβέρδος Σπυρίδων 230 
Λόγιος Ερμής βλ. 'Ερμής ό Λόγιος 
Λονδίνο 190 
Λούβαρις Νικόλαος 171 
Λούκιος (μάρτυρας) 290, 210 
Λωζάνης Σύμβαση 'Ανταλλαγής 85 
Μαγιόρκα 163 
Μαδέ Μονοφατσίου 90 
Μαδρίτη 158, 161 
Μαζαράκηδες 268 
Μαζαράτη Σβετλάνα 266, 268, 269 
Μαθιουδάκη Μαρία 290 
Μακεδονία 71, 82, 150, 240 
Μαλάδες Τεμένους 74 
Μαλεβιζίου επαρχία 69, 70, 73-75 
Μανουσαρίδης Χρήστος 294, 298 
Μανούση 'Ιωάννα Κ. 230 
Μανούτιος (τυπογραφείο) 282, 294 
Μάξιμος Καλλιουπολίτης 289 
Μάο Τσέ Τούγκ 187, 188 
Μαραθίτης Τεμένους 74 
λίαριανος (μάρτυρας) 209, 210 
Μαρινέσκου Φλορίν 286 
Μαριούπολη 266, 274 
Μαρκεζίνης Σπύρος 184 
Μαρόκο 187 
Μασσαλία 28, 48, 49, 257 
Μαστορίδης Κλήμης 284 
Ματθιόπουλος Γιώργος 285 
Μαύρη Θάλασσα 162, 268, 270, 271, 273 
Μαυρογορδάτος Δημήτριος 52 
Μαυροδοσόπουλος Νικόλαος 230 
Μαυροκορδάτος 'Αλέξανδρος 259 
Μαυρολέων Α. 273 
Μεγάλες Δυνάμεις 67, 71, 77, 78, 80, 81, 
151,183 
Μεγάλη Βρετανία 67, 168, 178, 183-191 
Μεγάλη Εκκλησία βλ. Πατριαρχείο Οι­
κουμενικό 
Μεγάλη Καράκουμπα 273 
Μελιδοχώρι Μονοφατσίου 90 
Μεξικό 192 
Μεραμπέλου επαρχία 74, 90 
Μεσαρά 71, 76, 88-90 
Μεσδάνι (Άγναντερο Θεσσαλίας) 137 
Μέση 'Ανατολή 166, 186, 188, 195, 196 
Μεσκινιά Ηρακλείου 74 
Μεσόγειος 168, 184 
Μεσόρρουμα Σελίνου 75 
Μεταξάς 'Ιωάννης 158,161,169,170,172, 
175-180 
Μεταξοχώρι βλ. Κακό Χωριό 
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Μηνιάτης 'Ηλίας 15, 16 
Μηνωίδης Μηνάς 291 
Μικρά 'Ασία 76, 84 
Μικρασιάτες πρόσφυγες 115 
Μικρασιατική Καταστροφή 91 
Μικτή 'Επιτροπή 'Ανταλλαγής 85 
Μιλάτου σπήλαιο 66 
Μίτσικ Γεώργιος 274 
Μιτσιτσίρι Μονοφατσίου 74 
Μιχελιδάκης 'Αντώνιος 65 
Μολιέρος 227, 228, 230-232 
Μονοφατσίου επαρχία 69, 70, 72-75, 78 
Μοντάνας (μάρτυρας) 209-211 
Μοσένκι Γιούριυ 272 
Μόσχα 169, 170, 284 
Μοσχόπολη 287 
Μουρνιές Χανίων 74 
Μουσουλμανική Δημογεροντία Ηρακλείου 
82 
Μουσουλμάνοι της Κρήτης 63-93 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 36 
Μπαμπαλάκης Χουσεΐν 89 
Μπαμπαλιανά Μονοφατσίου 74 
Μπαμπουνάκης Άλή 85 
Μπάνου Χριστίνα 284 
Μπαντουβάς Μανόλης 88 
Μπγάδιτσα Δαμιανός 270 
Μπεζμπορόντκο βλ. Πρίγκιπας Μπεζμπο-
ρόντκο (Ίστορικοφιλολογικο Ινστιτούτο) 
Μπερτιέ-Δελαγκάρντ 'Αλέξανδρος 274 
Μπετκο Ι. 270 
Μπιλέτσκυ 'Ανδρέας 'Αλέξανδρος 265, 267-
270 
Μπιλέτσκυ Πλάτωνας 267 
Μπλιτσάκης (τσιφλικάς) 139, 143 
Μποδοσάκης Γ. 194 
Μπολτζάνης 43 
Μποτονάκη Έλλη 227, 228, 230 
Μπουένος "Αιρες 95-129" 'Ελληνική Κοινό­
τητα 114" Πανελλήνιον (αλληλοβοηθητι­
κός σύλλογος) 114· Almagro 108· Avel-
laneda 122, 124, 125· Balvanera 108, 
112, 118" Banco Immobiliario 127* 
Banfield 124· Barracas 109, 110, 114, 
124· Barrio Norte 111, 112, 114, 122· 
Belgrano 100,102, 111, 122· Boca 100, 
102, 108, 114, 122, 124· Boedo 102· 
Caballito 108· Catedral al Sur HO· 
Goncepción 118· Constitición 100,109, 
HO· Dock Sud 124· Flores 100-102, 
122· La Mosca 124· Lanus 124· Ma-
dero HO* Matanza 124· Monserrat 
109, 114, 118· Nueva Chicago 102, 
121, 122· Nueva Pompeya 114· Once 
100, 112· Palermo 100, 102, 108, 113-
115, 121, 122, 127, 128· Pineiro 124· 
Plaza de Mayo 99,109, 111, 113, 117· 
Plaza San Martin 100· Quilmes 124· 
Retiro 112, 114· Riachuelo 102, HO, 
125· San Bernando 108, 122· San 
Juan Evangelista 118" San Martin 
124· San Nicolas 109, 111, 114, 118, 
120,122· San Telmo 109· Santa Lucia 
118· Sarandi 124· Socorro 118, 120" 
Talleres 124· Villa Alvear 127· Villa 
Crespo 127, 128· Villa Devoto 108, 
121· Villa Dominico 124· Villa Mitre 
108· Villa Urquiza 122· Wilde 124 
Μποϋργκος 159, 161-163 
Μποχώτης 'Αθανάσιος 137 
Μπράιλα 163 
Μπριόνι διάσκεψη 198 
Μπώκος Γεώργιος 287 
Μυλοποτάμου επαρχία 74, 75 
Μωρίας (έφημ.) 245 
Ναβαρίνου ναυμαχία 261 
Ναγκίμπ (Αιγύπτιος στρατηγός) 185 
Ναπολέων 192 
Νάσερ 183-188, 190' 192, 194 
NATO 184, 196 
Ναυπάκτου ναυμαχία 168 
Ναύπλιο 219, 220, 291 
Νέα Υόρκη 117 
Νείλος 187 
Νέο Δελχί 186 
Νεοελληνικός Διαφωτισμός 279 
Νεότουρκοι 80, 152 
Νεχρού 195 
Νίζνα 267, 268, 271 
Νικολαΐδης Νικόλαος 269 
Νικολαΐδης, Εύ. 64 
Νίσπιτα Μονοφατσίου 74 
Νίσσα 50 
Νταράτσος Χανίων 74 
Ντέ Γκολ βλ. De Gaulle 
Ντεβιάτκιν Βαδήμ 274 
Ντελαμπέλου Μυλοποτάμου 75 
Ντιπλοχώρι Αγίου Βασιλείου Κρήτης 75 
Ξενόπουλος Γρηγόριος 171 
Ξερόκαμπος Μονοφατσίου 74 
'Οδησσός 270, 273 
OHE 189, 194, 197 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία 63, 67,134,136, 
140, 150, 152, 263, 264· βλ. καΐ Τ ψ η -
λή Πύλη 
'Οθωμανοί μετανάστες 112, 113, 121 
Οικονόμος Κωνσταντίνος 235, 236 
Οικονόμου / Οίκονομόπουλος Βενδραμής 
230 
Οικουμενικό Πατριαρχείο βλ. Πατριαρχείο 
Κωνσταντινουπόλεως Οικουμενικό 
'Ολβία 270 
"Ομηρος 16, 17, 61 
'Ομόνοια (πλατεία) 250 
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'Οργανικός Νόμος (1868) 67 
Όρφανικές Τράπεζες 87 
Όσαούλενκο Όξάνα 272 
Ουγγαρία 193 
Ουκρανία 265-274 
Ουκρανική 'Ακαδημία 'Επιστημών 271 
Πάδοβα 283 
Πακιστάν 186 
Παλαίμων 232 
Παλαμάς Κωστής 171 
Παλαμήδης, Δημόσια Βιβλιοθήκη Ναυπλίου 
220 
Παληβογιάννη Βάσω 294 
Παληβογιάννης Γιάννης 294 
Παληοπέτσι Σητείας 72, 74 
Πάλλης 'Αλέξανδρος 86 
Παναθήναια 270 
Πανελλήνια Ένωση Ποντίων 'Αξιωματι­
κών 269 
Πανεπιστήμιο 'Αθηνών 262 
Πανεπιστήμιο 'Ιόνιο 296 
Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων 269 
Πανεπιστήμιο τοΰ Καζάν 271 
Πανεπιστήμιο Πάδοβας 283 
Πανεπιστήμιο Ταοάς Σεφτσένκο 265-268, 
270 
Πανεπιστήμιο τοΰ Χαρκόβου 274 
Πανουκρανική 'Ακαδημία 'Επιστημών 272 
Πανταζής (ψευδώνυμο του Α. Κοραή) 36 
Παντολέων Βλαστός 230 
Παντουριανά Κισσάμου 75 
Παπαδάκη Ειρήνη 290 
Παπαδάκης Νικόλαος 70 
Παπαδόπουλος Βρετός 'Ανδρέας 37 
Παπαδόπουλος Θωμάς 284, 294 
Παπαντωνίου 'Ιωάννα 219 
Παρίσι 15, 23, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 40, 
41, 48-52, 56, 117, 164, 227, 257, 261 
Παρλαμάς Μενέλαος 65 
Πάρτιρα Μονοφατσίου 90 
Πασσαλάρης Χρ. 192 
Πάτερνος (Ρωμαίος ανθύπατος) 204 
Πάτρα 263, 264 
Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως Οικου­
μενικό 12, 13, 58, 261, 289 
Πατρινέλης Χρίστος 295 
Πατρινός 'Αλέξανδρος [10], 23-30, 33, 36, 
43-53, 55,58 
Πατρινού Ελένη βλ. Ποστολάκα Ελένη 
Παυλάτος Κ. Ν. 228 
Παυλόπουλος Δημήτρης 287 
Παϋλος απόστολος 210 
Παχύς Γεώργιος 141, 154 
Πεδιάδας επαρχία 65, 69, 70, 73-75, 78, 
79,90 
Πειραιάς 163, 258, 260 
Πελοποννησιακό Λαογραφικό "Ιδρυμα 220 
Πελοπόννησος 66 
Πέραμα Μυλοποτάμου 75 
Περεγρίνος 214 
Περιβόλια Χανίων 74 
Περικλής 11 
Περπέτουα Βίμπια 201-217 
Περράκη Βιβή 227 
Περράκης Μανόλης 294 
Πετέν 261 
Πετράλωνα 244, 248, 250 
Πετρένκο-Ξενοφόντοβα 'Ολυμπιάδα 271 
Πετριάς Μονοφατσίου 74 
Πετροκέφαλα Μονοφατσίου 74 
Πέτρος ό Μέγας 271 
Πέτρος επίσκοπος 'Αλεξανδρείας 217 
Πετρούπολη 'Αγία 268 
Πεχλιβάνος Μίλτος 286 
Πίζα 27, 29, 31-33, 37, 48, 52, 57' Έλλη­
νες φοιτητές στην Πίζα 31-41, 52, 57 
Πινέβιτς Π. 274 
Πιόνιος (μάρτυρας) 209 
Πλαστήρας Νικόλαος 245 
Πλάτανος Σελίνου βλ. Καρπατσουλιανά 
Πλούταρχος 230 
Πολίτη Μαρία 228 
Πολίτης 'Αλέξης 290 
Πολιτιστικό "Ιδρυμα 'Ομίλου Πειραιώς 295 
Πολύαινος 232 
Πολύκαρπος 216 
Πολωνία 271 
Πομπόνιος 210, 211 
Πονομαρίβ 'Αλέξανδρος 266, 268, 270, 272 
Πόντος 268 
Πορτογαλία 144, 168, 177 
Πορτογάλοι μετανάστες 98, 110, 114, 116 
Ποστολάκα αδελφοί 36 
Ποστολάκα 'Ελένη 24, 55, 59 
Ποστολάκα Ούρσουλίνα 55 
Ποστολάκας 'Αλέξανδρος 59 
Ποστολάκας 'Αχιλλέας 24 
Ποστολάκας Γεώργιος 59 
Ποστολάκας Δημήτριος [10], 24-34, 39-41, 
43-59 
Ποστολάκας Νικόλαος 29, 50, 51, 53, 55 
Πούδης (Ρωμαίος στρατιώτης) 210 
Πραΐδης Γεώργιος 33 
Πραχίμου (Δάφνη) Μυλοποτάμου 75 
Πριάχιν Γιούριυ 270 
Πρίγκιπας Μπεζμπορόντκο (Ίστορικοφιλο-
λογικο Ινστιτούτο) 271 
Προμίρι 228 
Προύσα (οικισμός στην Κρήτη) 74 
Πρωτεύς 33 
Πυργιώτισσας επαρχία 72, 74, 75 
Πυρρός (έφημ.) 151, 152 
Ραγκαβής 'Αλέξανδρος Ρίζος 233 
Ράλλης Δημήτριος 152 
Ράφτης Καινούργιου (Κρήτη) 74 
Ράφτης Κ. 250 
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Ρεθύμνης επαρχία 75 
Ρεθύμνης νομός 73, 76 
Ρέθυμνο 68, 69, 73, 76, 77, 79, 84, 86 
Ρεουκάτος 215 
Ρίζικας Μονοφατσίου 74 
Ριζοϋ επαρχία 72, 74 
Ρόδος 76 
Ρουκάνι Τεμένους 90 
Ρουμανία 142, 165, 287 
Ρουμάνοι μαχητές 162 
Ρουσιγιάεβα "Αννα 267, 270, 273 
Ρουσσιάδης Γεώργιος 30, 31, 42, 54 [διορ­
θωτής], [56] 
Ρούσσος Δημοσθένης 287 
Ρούφ (συνοικία) 244 
Ρωμαίοι 203, 212, 213 
Ρώμη 165, 207, 208 
Ρωσία 152, 192, 271, 284 
Ρωσική 'Ακαδημία Επιστημών 271 
Ρωσοεβραΐοι μετανάστες 100, 111, 112, 
116,121,122 
Ρώσοι 151, 267* αντικαθεστωτικοί 166· 
«λευκοφρουροί» 166· μαχητές 162* τσα­
ρικοί 171 
Ρώτας 'Ιάκωβος 36 
Σαβένκο Α. 270 
Σάθας Κωνσταντίνος 292 
Σακκελαρίου Γεώργιος 42 
Σαλαμίνα 11 
Σανδάλι Σητείας 75 
Σάνιν Γιούριυ 268, 270 
Σατουρνίνος 215 
Σάτυρος 210, 211, 215, 216 
Σατωμπριάν 248 
Σάχοβα Κυρα 270 
Σεβήρος Σεπτίμιος βλ. Σεπτίμιος Σεβήρος 
Σεβτσένκο Τάρας βλ. Τάρας Σεβτσένκο 
(Πανεπιστήμιο) 
Σεκούνδουλος 215 
Σελιανάκης Άλή Βαβή 86 
Σελίνου επαρχία 72, 74, 75 
Σέλλια Σελίνου 75 
Σεπτίμιος Σεβήρος 209, 215 
Σεραφείμ Άτταλειάτης 288 
Σερβία 82 
Σεφεριανά Καινούργιου (Κρήτη) 74 
Σημειώσεις Ίστορικοφιλολογικοϋ Συλλόγου 
(('Ανδρέας Μπιλέτσκυ» (περ.) 265-274 
Σητεία 66, 71, 72, 74, 75, 78, 89 
Σικάγο 117, 160 
Σικελιανός Άγγελος 223 
Σινά 194 
Σκαλιώρας 'Ιγνάτιος 30 
Σκιλλίτες 209 
Σκλαβενίτης Τριαντάφυλλος 281, 287, 297, 
298 
Σκουζές 154 
Σκουροβ Β. 270, 274 
Σκρζίνσκα Μ. 270 
Σκύθες 268 
Σκυλίτζης Όμηρίδης Πέτρος 257-260 
Σκυλίτσης Ίσιδωρίδης 'Ιωάννης 230-237 
Σλάβοι 151 
Σμύρνη 52, 65, 76, 83, 137, 257-259, 263 
Σοβιετική Ένωση 168, 172,186-188,193-
^ 195,265,267 
Σοβιετικοί 184 
Σοδομόρας 'Ανδρέας 272 
Σοκολοβ Ι. 274 
Σόλων 11, 74, 82 
Σουέζ 183-198 
Σουηδία 168 
Σούτσος Μιχαήλ 11, 15 
Σπάτουλας Περικλής 293 
Σπέτσες 258, 259 
Σπιναλόγκα 72, 74, 81 
Σποράδες 258 
Σπυρόπουλου τυπογραφείο 249 
Σταγειρίτης 'Αθανάσιος 25, 27-29, 45, 46, 
48-51 
Στάθη Πηνελόπη 288 
Στάθης Γρηγόρης 285 
Στάικος Κωνσταντίνος 281, 284, 293 
Σταυράκης Ν. 64 
Στεπανένκο Βασίλης 270 
Στεργιοπούλου Ελένη 273 
Στεριανό Πεδιάδας (Κρήτη) 74 
Στέριος βλ. Τριαντάφυλλου Στέριος 
Στεφάνοβικ κτήματα 134, 138 
Στεφανοβίκεια βλ. Στεφάνοβικ κτήματα 
Στεφανόπολις Ι. 191, 193 
Στρατιωτικός Σύνδεσμος 155 
Στρέητ Γεώργιος 171 
Στριόνοβ 'Ιωάννης 274 
Σφήκας Θανάσης 162 
Σύγχρονοι 'Ορίζοντες (εκδόσεις) 202 
Σύλλογος Μουσουλμανικής Νυκτερινής 
Σχολής Χανίων 78 
Συμφερούπολη 274 
Σύμφωνο της Βαγδάτης 186 
Σύνδεσμος των Χριστιανών και Όθωμανί-
δων Κρησσών 79 
Συνήγορος τοΰ πολίτη 223 
Συνοδινος Πολύκαρπος 143 
Συντακτικοί (κοινοβουλευτική ομάδα) 146 
Συρία 76, 184, 192, 195, 198, 214 
Συρολιβανέζοι μετανάστες 111-113, 116, 
122,128 
Σύρος 263, 264 
Σφακιά 73, 89, 93 
Σφακιανοί 90 
Σφοίνη 'Αλεξάνδρα 288 
Σωρακιανά Μονοφατσίου 74 
Σωτηρία (νοσοκομείο) 249 
Ταμείο 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μι­
σθωτών Γραφικών Τεχνών 242, 245, 
252,255 
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Ταμπακόπουλος "Αγης 176 
Τάρας Σεβτσένκο (Πανεπιστήμιο) βλ. Πα­
νεπιστήμιο Τάρας Σεβτσένκο 
Ταρμπάζης Ν. 144 
Τεμενέλι Πυργιώτισσας (Κρήτη) 74 
Τεμένους επαρχία 73, 74 
Τεργέστη 232, 263, 264 
Τερζόπουλος Βλαδήμιρ 268 
Τερτυλλιανος 202, 205, 208, 210, 212, 
214 
Τεφέλι Ηρακλείου 90 
Τίτο 195 
Τίτος 209 
TÒ Βήμα (έφημ.) 192, 197 
Το Φως (έφημ.) 192 
Το Χτυποκάρδι (περ.) 252 
Τολέδο 168 
Τόλιας Γιώργος 283 
Τομάζοβ Βαλέριος 266, 268 
Τομάρ 268 
Τοπατλί Χανίων 74 
Τοσκάνη 23 
Τουρκία 71, 165, 174, 186, 191, 198 
Τούρκοι 140, 145, 151, 152 
Τούρκοι μετανάστες βλ. 'Οθωμανοί μετα­
νάστες 
Τουρκοκρητικοί βλ. Μουσουλμάνοι της 
Κρήτης 
Τράγου κατάργησις 30, 31, 54 (;) [ποιημά-
τιον δια στίχων αλλόκοτων] 
Τραϊανός 212 
Τράπεζα της Ελλάδος 175 
Τριανταφυλλίδης Σοφοκλής 141, 146 
Τριαντάφυλλου Στέριος 43, 45, 46, 50 
Τρίκαλα 138, 147 
Τρικούπης Χαρίλαος 134, 154 
Τριπολίτιδα 86 
Τρίτη Διεθνής βλ. Κομμουνιστική Διεθνής 
Τρίτος Κόσμος 184 
Τρωικός Πόλεμος 272 
Τσακόπουλος Τάσος 219 
Τσάμος Γιώργος 294 
Τσαρίτσανη 291 
Τσερνακλή Α. 271 
Τσερνίγοβ 267 
Τσερνιτσόβα Τατιάνα 269, 270 
Τσερνούχιν Ευγένιος 266, 268-270, 272, 
273 
Τσεσμές 65, 86 
Τσικαλαριά 'Αγίου Βασιλείου (Κρήτη) 75 
Τσουδερος 'Εμμανουήλ 175 
Τσουλουχα Μαρίνα 219, 220 
Τσουνουλάκης Άλή 82 
Τυνησία 187 
Ύδρα 258 
Υπερβόρειοι 268 
'Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 273 
'Υψηλάντης Κωνσταντίνος 268 
'Υψηλή Πύλη 67" βλ. και 'Οθωμανική Αυτο­
κρατορία 
Φαβριανά Μονοφατσίου 90 
Φάλαγγα 164-166 
Φαναριώτες 12, 13 
Φαραγγιανά Μονοφατσίου 74 
Φαρμακίδης Θεόκλητος 18-25, 31, 33, 37, 
38, [43]-[49], [51], 52 
Φαρούκ 185 
Φαρφουράκης Νασιμή 81 
Φειδίας 11 
Φηλικητάτη 215, 217 
Φήλιξ 209 
Φιλαδελφεύς 'Αλέξανδρος 163, 171 
Φιλάρετος Γεώργιος 146, 147 
Φιλέας 210, 216 
Φιλεκπαιδευτική Μουσουλμανική 'Αδελφό­
της 'Ηρακλείου 78 
Φιλελευθέρων Κόμμα 155 
Φιλιάτες 150, 154 
Φιλική 'Εταιρεία 258, 259 
Φιλιππίδης Δανιήλ 289 
Φιλίσια Πεδιάδας (Κρήτη) 75 
Φιλολογικός Τηλέγραφος (περ.) 25, 34, 37, 
38 
Φιορέντζα βλ. Φλωρεντία 
Φλαβιανος (μάρτυρας) 209, 210 
Φλωρεντία 23, 24, 27, 43-46, 48, 49, 54 
Φόνκιτς Μπορίς βλ. Foncich Boris 
Φορτέτσα 'Ηρακλείου 74 
Φουρφουριανοϋ μετόχι (Κρήτη) 75 
Φραγκίσκος 'Εμμανουήλ 227, 228 
Φράνκο (Πορτογάλος δικτάτορας) 144 
Φράνκο Φρανθίσκο 158, 159,162,164,165, 
167,168, 170-174,176 
Φρυγία 211 
Φώκαια 86 
Φωνή των Κυκλάδων (έφημ.) 245 
Φως (έφημ.) βλ. Το Φως (έφημ.) 
Χαλανγοτ Νικόλαος 274 
Χαλέπας Σύμβαση (1878) 67 
Χαλέπι 195 
Χανιά 64, 66, 68-71 
Χανίων νομός 73, 76 
Χαράκι Μονοφατσίου 90 
Χαραμπαδοτ Ρίμμα 273 
Χαρλαμπόβιτς Κωνσταντίνος 271-273 
Χασάν πασάς 71 
Χατζηγιαννάκογλου Γ. 152 
Χατζηδάκις Ι. 64 
Χατζηιωάννου Map ία-Χριστίνα 262-264 
Χατζήνοβ 'Εδουάρδος 270, 272 
Χάττι ΣερΙφ (1839) 67 
Χάττι Χουμαγιούν (1856) 67, 87 
Χιλαριάνος Πούμπλιος Αίλιος 216 
Χίος 82 
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Χίτες 250 
Χολαργός 252, 253 
Χοναγμπέης Λεόντιος 272 
Χουρμούζης Βυζάντιος Μ. 66 
Χρηστοβασίλης Χρήστος 133-155 
Χριστόπουλος 'Αθανάσιος 13 
Χρυσοχόου Μιχαήλ 150-152 
Abella Ramon Manuel 159 
Acción Espanda 174 
Action Française 170, 174 
Alsina Juan 128 
Alvear Torquato de 127 
Augliera Letterio 291, 292 
Auslandsorganisation 165 
Baily Samuel 98, 114 
Ballot J. 64 
Bandoeng 187 
Barbier Frédéric 296 
Bartholdy J. S. 15, 17 
Bérard V. 64 
Bickford-Smith A. 85 
Billiotti (Άγγλος πρόξενος στα Χανιά) 70 
Bonamy Ν. 11, 15, [16] 
Bourdé Guy 98, 100, 115 
Brewer David 260 
Buenos Aires βλ. Μπουένος "Αιρες 
Bustinduy José de 166 
Caballero Francisco Largo 159 
Carpinato Caterina 288 
Charpentier (Γάλλος πρεσβευτής στην 'Α­
θήνα 190, 101, 193, 197 
Codrington 261-262 
Combes P. 64 
Curi Nicolardi Silvia 286 
De Gaulle 198, 261 
De Herd Katja 289 
Devoto Fernando 98 
Dickman Enrique 125 
Dulles (υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ) 
188 
Eberhard J. Μ. (τυπογραφείο) 29, 30, 37, 
[53], [56] 
EUiadi Ν. 64 
Entente Internationale Anticommuniste 
171,172 
Ευρετήριο 
Χωριδάκι Τεμένους 74 
Ψαρά 258 
Ώριγένης 206 
Falange Exterior 165 
Fasci all'Estero 165 
Fichte J. G. 9 
Foncich Boris 274, 284 
Fontenelle 11, 15 
Franklin-Bouillon σύμφωνο 191 
Gabaldón Federico 160 
Gandolfo Romulo 98 
Garibaldi 108 
Germani Gino 96 
Guys Πέτρος-Αυγουστίνος 11, 15 
Hammarskjold Dag 194 
Hase Charles 17 
Herder Johann Gottfried 9 
Hirschfeld de (τυπογραφείο) 29, 31, 42 
Inf elise Mario 295 
Interamerican 293 
Jeffreys Michael 290 
Kahn Maximo José 160, 161 
Kedurie Elie 9 
Kissinger Η. Α. 188, 195 
Kopitar Barth. [Μινίστρος της Τζενζού-
ρας] 28, 30, [50] 
Korn Francis 97, 120 
Laporte (Γάλλος διπλωμάτης) 191 
Layton Evro 285, 286 
Legrand Emile 292, 294 
Lobato Mirta 99 
Loumberg Rougemond de 58 
Madden R. 64 
Mazzini 108 
McGowan Andrew 212 
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Messager d'Athènes (έφημ.) 191, 193 
Moennig Ulrich 289 
Mollet Guy 190, 196 
Moreno Mosconi & Ci a 127 
Morrit J. 64 
Nantouillet μαρκήσιος βλ. Soutzo Pedro 
Prat y 
Nicolini da Sabbio αδελφοί 286 
Nicolini da Sabbio Stefano 286 
Oak Knoll Press 298 
Palchevsky Ευγένιος 166 
Palencia Julio 176 
Pashley R. 64 
Pauw Cornelius de 15 
Perrot G. 64, 87 
Peyfuss Max Demeter 287 
Quai d'Orsay 193 
Quiroga José Manuel Aniel 160 
Radigales Romero 160, 161, 163, 166, 
170,173,175,176,179 
Rafaila Maria 286 
Rhodes Denis 285 
Ri vera Miguel Primo de 173, 179, 180 
Rodriguez Pedro Sâinz 174 
Romero Luis José 96 
Salazar Antonio de Oliveira 168, 177 
Salisbury, μαρκήσιος τοϋ 70 
Scobie James 97, 100, 112, 115 
Sessa Melchiorre 286 
Sieber F. 64 
Simonelli V. 64, 69 
Sopelsa Maria Laura 283 
Soutzo Pedro Prat y 170 
Spratt T. 64 
Sternhell Zeev 148 
Tabbernee William 211 
Tancoigne J. M. 64 
Tébourca 201 
Thuburbo Minus βλ. Tébourca 
Torre Lidia de la 97, 120 
Tozer H. F. 64 
Trevor-Battye Au. 64 
Union Patriótica 179 
Woodhouse C. M. 261 
Yujnovsky Oscar 119 
Zapiski Istoriko-Filologichnogo Tovarist-
va Andriia Bilets'kogo (περ.) 265-274 
Zorzi Marino 283 
21 
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